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参考 1）  http://www.riken.go.jp/r-world/info/
release/press/2007/070328/index.html












広さ 候補地：40,000m2（拡張地含む）（準工業地域） 所有者 神戸市
http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/press/2007/070328/bessi.htmlより
